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H80 
NO. 35 
S e c u r i t i e s Ma tu r ing on 15 May 
The T r e a s u r e r , Mr. Crean , announced today t h a t no 
cash o r c o n v e r s i o n l o a n would be h e l d t o d e a l w i t h t h e ^>346.5 
m i l l i o n of A u s t r a l i a n Government s e c u r i t i e s which mature on 
Wednesday, 15 Kay. H o l d e r s of t h e m a t u r i n g s e c u r i t i e s w i l l 
r e c e i v e ca sh f o r t h e i r h o l d i n g s a t m a t u r i t y . 
The m a t u r i n g May s e c u r i t i e s compr i se 1303.6 m i l l i o n 
of 6 . 4 p e r c e n t s e c u r i t i e s i s s u e d i n May and J u l y 1571 arid 
&37.9 m i l l i o n of 5 p e r cen t s e c u r i t i e s i s s u e d in F e b r u a r y 1969. 
Mr. Crean s a i d t h a t t h e d e c i s i o n no t t o p roceed w i t h 
a cash a n d / o r c o n v e r s i o n o f f e r on t h i s o c c a s i o n had been 
i n f l u e n c e d by two main f a c t o r s . For one t h i n g , f o r r e a s o n s 
o u t l i n e d i n h i s P r e s s S ta tement of 28 A p r i l , t h e r e was now a 
ve ry t i g h t l i q u i d i t y s i t u a t i o n i n s h o r t - t e r m marke t s and t h e 
p r e s e n t t ime was n o t a p r o p i t i o u s one f o r l a u n c h i n g a l o a n . 
A d d i t i o n a l l y , t h e v a s t m a j o r i t y of t h e ma tu r ing s e c u r i t i e s was 
now in t h e hands of t h e a u t h o r i t i e s , w i t h only a s m a l l 
p r o p o r t i o n of t h e s e c u r i t i e s - l e s s t h a n one f i f t h - now i n 
p r i v a t e h a n d s . Thus, r edempt ion i n ca sh of t he amount 
o u t s t a n d i n g would e n t a i l an a d d i t i o n t o l i q u i d i t y i n t h e p r i v a t e 
s e c t o r of o n l y a r e l a t i v e l y v e r y s m a l l amount. 
Fo l lowing t h e agreement of t h e Loan Counc i l t o t h e 
r edempt ion of t h e May m a t u r i t y , Mr. Crean s a i d t h a t he had 
dec ided t o make an announcement t o t h a t e f f e c t , a week o r so i n 
advance of t h e normal t i m e t a b l e f o r announcing a p r o p o s a l f o r 
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2. 
d e a l i n g w i t h a m a t u r i n g i s s u e , i n o r d e r t o remove any u n c e r t a i n t y -
r e g a r d i n g t h e Government ' s i n t e n t i o n s . 
Mr. Crean s a i d t h a t h o l d e r s of t h e m a t u r i n g s e c u r i t i e s , 
w h e t h e r i n t h e fo rm of i n s c r i b e d s t o c k , o r bonds h e l d f o r s a f e 
c u s t o d y , would be c o n t a c t e d by t h e I n s c r i b e d S tock R e g i s t r y of 
t h e Rese rve Bank o r t h e i r own b a n k . Where a c t u a l bonds a r e h e l d 
t h e y shou ld be p r e s e n t e d t o an I n s c r i b e d Stock R e g i s t r y o r bank 
f o r r edemp t ion i n c a s h on 15 May o r a s soon a s p o s s i b l e t h e r e a f t e r . 
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